



Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
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 Keberhasilan yang penulis peroleh saat ini tidak lepas dari orang-
orang yang selalu mendukung dan medorong penulis untuk berusaha. Pada 
kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih 
kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. KH. Ahmad Mujahidin, M. Ag selaku Rektor UIN Suska 
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selaku wakil Dekan III Fakultas Psikologi UIN SUSKA Riau. 
5. Ibu Rita Susanti, M.A selaku Penasehat Akademik. Terima kasih atas 
dukungan dan bimbingannya, sebagai pengganti orangtua selama dimasa 




6. Bapak Dr. Zuriatul Khairi, M.Ag, M.Si, selaku dosen pembimbing yang 
selalu meluangkan waktu, masukan, nasehat dan motivasi dalam memberikan 
bimbingan sehingga penulis semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. 
7. Ibu Indah Damayanti, M.Psi, Psikolog, selaku Dosen penguji I terima kasih 
atas saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini untuk menjadi lebih baik. 
8. Ibu Desma Husni,S.Pdi, M.A. Psikolog selaku Dosen penguji I terima kasih 
atas saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini untuk menjadi lebih baik. 
9. Seluruh Dosen Fakultas Psikologi yang tidak dapat penulis sebutkan satu 
persatu. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama ini, semoga 
menjadi bekal dan berkah baik bagi kita semua dalam menjalankan kehidupan 
ke depannya. Dan seluruh staf pegawai fakultas psikologi yang telah 
membantu baik selama masa perkuliahan maupun dalam penyelesaian skripsi. 
10. Teman-teman Psikologi angkatan 2012 khususnya lokal F. Terima kasih 
untuk hari-hari yang telah kita lewati bersama selama masa perkuliahan. 
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11. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 
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